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Aseensos.—Orden de 23 de agosto de 1944 por la que
se .pronmeve al _empleo de, , .Condestable primen:), del
Cilerpo de Stli)Otkia1e. al Condestable segtíndo D. José
Guijarro Martíu.--eágina 1.064.
Otra ide 23 de agosto de 11)44 por fa que se promueve a I
empleo ele Contramaestre primero del Cuerpo de Sub
oficiales al Contramaestre ,Q..kegundo D. Manuel Otero
Cartelle.--Página 1.064.
Otra' de 23 de agosto de 1944 por la que se promuev,e al
empleo de Contramaestre primero del Cuerpo de .Sub
oficiales al Contramaestre segundo D. Cristóbal Ca
•retero Padilla.— Página 1.064.
1\('fiu<0.y.-4)rden de 2:1 (le agosto de 1944 por la que
.se promueve al empleo de tercer Contramaestre (sar
gento) al Cabo primero de Maniobra Juan Serantes
1-)rez. Página 1.064.
NOM braHilen tos.—Orden de 23 <le agosto de 1944 por .a
que se nombra Peón <le la Maestranza Permanente de
Arsenales al Caballero Mutilado por la Patria .don
Ildefonso Aragón Maeías. Página 1.064.
ORDENES DE OTROS, MINISTERIOS
MINISTERIO DEL AIRE
E sealaÑ.—Orde-1. de 1.° de julio de 1944 por la t'uy se
•concede el ingreso en la Escalla Inicial del. Cuerpo de
Ingenieros Aeronáuticas al Ingeniero Capitán de Cor
beta Manue' eitfia1 Gómez-Imaz. Página 1.065.
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011,1DMI\TMS
SERVICIO DE PERSONAL
.i.lscenso.s‘.—Para cubtir vacante en el empleo de
Condestable primer¿ del Cuerpo de 5uboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al citado
empleo al segundo D. Jósé Guijarro Martín, con
antigüedad de 1.° de enero. de, 1944 y sueldo a par-.
tir de la revista administrativa de dicho me.; y año,
debiendo ser escalafonado a continuación de don
Gregorio García Bueno.
No ascienden. los que en el escalafón respectI\
preceden al mencionado por hallarse los expedien
tes pendientes de trániites.
• Madrid, 23 de agosto de 1944:
•
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escua
dra, Almirante Jefe del Servicio de Personal y
General Jefe Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante- existente en el empleo de
Contramaestre primero del Cuerpo de Suboticale
y de conformidad con lo informado por la junta
Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ci
tado empleo al segundo D. Manuel Otero Cartelle.
con antigüedad de • I.° de enero de -1944 y sueldo
a partir de la reVis'ía administrativa de dicho mes
v ario, debiendo ser escalafonado a continuación del
de su -mismo empleo D. José Rodríguez Ros.
- No -ascienden los que en- el escalafón respectivo
preceden al méncionado por hallarse en trámite, los
expedientes._
Madrid,. 23 de agosto 'de 1944;
MORENO
r
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal v General jefe Su
peior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente .en el empleo de
Contramaestre primero del Cuerpo de Suboficialec,
y de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ci
tado empleo al segundo D. Cristóbal Carretero Pa
con antigüedad de 1.° de enero de 1944 y suel
do a partir de la revista administrativa de dicho mes
v año, debiendo quedar escalafonado a continuac'ón
del de su mismo empleo D. -Manuel Otero Cartelle.
No ascienden los que en el escalafón respectivo
iireceden al mencionado kor hallarse en trámite st:s
expedientes. .
Madrid, 23 de agosto de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escua
dra, Almirante jefe del Servicio de Personal y
General Jefe Superior de Contabilidad.
fr
Ascensos. Como resolución de expediente inco-t
do al efecto, se rectifica la antigüedad en su actua:
clase ,del Cabo p‘rimero de Maniobra Juan Stran
tes Pérez, confiriéndole la de 6 de mayo de U)37.
y como comprendido en el artículo 2.° de la Le'.
de Ascensos de. Marinería de 17 de noviembre de ,
1938 (R. -O. núm. 150), se le promueve al endéo
de tercer -Contramaestre (..argento), con antigüe--
dad de 6 de mayo de 1940, disponiéhdose su in-,
gres° provisional en el Cuerpo de Suboficiales
como Contramaestre segundo, por aplicación de 1a
norma 17 de las dictadas por Orden ministerial. de
14 de agosto de 194o (D. O. núm. 189), cbn iiiti
güedad de 25 de noviembre de 1940 y efectos ad
ministrativos a partir de de diciembre del pro
pio ario.
Madrid, 23 de agosto de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Nombrándentos. -Como comnrendido en la Or
- den de la 'Vicepresidencia del Gobierno de 26 de
septiembre de 1938 (B. O. a'el Estado núm. 91), se
ngmbra Peón de la Maestranza Permanente de Ar
senales, cón carácter definitivo, al Caballero Muti
lado por la Patria D.' Ildefonso Aragón Macías,
quedando rectificada en este sentido la Orden mi
nisterial de- 31 de mayo de 1939 (B. O. del Esta
' do núm. 153) que lo nombró provisional.
Madrid, 23 de agosto de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Aire.
' Escalas.—Por estar comprendido en él artículo i.()
de la Orden fecha 21 de diciembre de 1939 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 356), .); -por haberlo
solicitado, se concede el ingreso en la Escala inicial
del Cuerpo de- Ingenieros Aeronáuticos, con carác
ter provisional, al Ingeniero Capitán de Corbeta don
Manuel« Carial Gómez-Imaz, el cual ingresará -con
el empleo (le Comandante y antigüedad de 28 de
junio de 1940, colocándose a continuación del Co
mandante D. Pedro Martínez-Zorrilla San Martín,
con 34 puntos; señalándose un plazo de veinte .días
para poder solicitar rectificaciones a la presente Or
den, pasado el cual se publicará de nuevo con ca
rácter definitivb..
Madrid, I•° de julio de J944.
VIGON
(Del B..0. del Ministerio del Aire núm. $o, pág:
EDICTOS
Don Ramón Gómez Moledo, Capitán de Infantería
.de _Marina y Juez instructor - de la Ayudantía
de. Marina de • Pasajes,
Hago saber : Oue en virtud de la resolución dic
tada •por la Superioridad del Departamento Marí
timo de El F-errol del Caudillo, se" declara nulo y s'u
valor. el Rol 'perteneciente al" buque a motor JuÑo. C.
Dado en Pasajes; a nueve de agosto che mil novecientos Cilarenta y cuatro., El Juez instructor, Ramón Góm,az <Moled°.
Don Ramón ( i:unez Molerlo, Capitán de Infanteríade Marina y juez instructor de la Ayudantía deMarina che Pasajes,
Hago saber : Que en virtud -de la resolución dictada por. la Superioridad del Departamento Marítimo de El Ferfol del Caudillo, se declara nula yr, sinvalór la Libreta de Inscripción 'Marítima correspondiente a José. Ramón Lopetegui Sistraga.Dado en Pasajes, a nueve de agosto de mil novecientos cuarenta y cuatro.—E1 Juez instructor,Ranrdn Gómez Moli:do.
Don Ramón Gómez Moled°, Capitán de Infantería
de Marina y juez instructor de la Ayudantía (le
Marina de Pasajes,
Hago saber :,Oue en virtud de la resolución dic
tada por la Superioridad_ dél Departamento Marí
timd de' El Ferrol del Caudillo, se declara nula ysin valor la Cartilla Naval correspondiente a An
tonio Fidel Egurrola Inda. •
Dado en Pasajes, a nueve de 'agosto de mil novecientos cuarenta y •cuatro.—E1 Juez instructor,Ramón. Gómez- Moled°.
Don Ramón Gómez Moled°, Capitán de Infanter'a
de Marina y- Juez instructor. de la Ayudantía deMarina 'de Pasajes,
Hago saber:. Que en virtud de la resolución dic
tada por la Superioridad del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se declara nula ysin valor la Cartilla: Naval correspondiente a JoséMaría Zuazúa Lecue.
dado en Pasajes, á nueve de agosto de mil novecientos cuarenta -sr cuatro.—E1 Juez instructo-:-,Ramón. Gómez Moledo.
Don Ramón Gómez Moledo, Capitán de Infanteríade Marina y Juez instructor de la- Ayudantía deMarina de Pasajes,
Hago saber : Que en virtud de la resolución dic
tada por la Superioridad del Departamento Maritimo de -El Ferrol del Caudillo, se declara nula ysin valor la Libreta de Inscripción Marítima corres
pondiente a Románs Aguirre Sorzabalbere.
Dado en Pasajes, a nueve de agosto de mil novecientos cuarenta y cuatro.—E1 juez instructor,Ramón Gómez Moledo.
Don Ramón Gómez Moled(); Capitán de Infanteríade Marina y Juez instructor de la Ayudantía deMarina de Pasajes,
Hago saber : Que en virtud de la resolución- dic
tada por la Superioridad del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se declara nula y sinvalor la Cartilla Naval correspondiente a Ra.mónOtazo Beas,aín.
Dado en Pasajes, a nueve de agosto de mil novecientos cuarenta y cuatro. El juez instructor,Ramón Gómez Moledo.
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Don Ramón Gómez Moled°, Capitán de Infantería
de Marina y Juez instructor de la Ayudantía
Marina de Pasajes,
Hago saber : Que en virtud de la resolución dic
_ tada por la Superioridad del Departamento_ 1‘.1-arí
timo de-El Ferrol del Caudillo, se declara nula v
sin valor la Cartilla Naval correspondiente a -Ma
riano Sambaudelio Echeverría.
Dado en Pasajes, a nueve de agosto de mil no
vecientos cuarenta - y_ cuatro.---El Juez instructor,
Ramón Gómez lfoledo.
3
Don Ramón Gómez Moled°, Capitán de Infantería
de Marina y Juez instructor de la Ayudantía de
Marina de Pasajes,
Hago saber Que en virtud de la re.solución dic
tada por la Superioridad del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo. se declara nula y
sin -valor la Cartilla Naval correspondiente a Blas
Echeverría Goicoechea.
Dado en Pasajes, a nueve de agosto de mil no




Don Ramón Gómez Moledo,:Capitán de Infantera
de Marina y juez instructor de la Ayudantía de
Marina de Pasajes,
Hago saber : Que en virtud de la resolución dic
tada por la Superioridad --del Departamento Marí
timo- de El Ferrol del Caudillo, se declara nula y
sin valor la Cartilla Naval correspondiente a Julián
Ercibengoa Zapiraín.
Dado en Pasajes, a nueve de 'agosto de mil no- .
vecientos cuarenta y cuatr(o. El juez instructor,
Ramón Gómez, Moled°.
Don Ramón ,Gómez Moled°, Capitán de Infantería
de Marina y Juez instructor de la Ayudantía de
Marina de Pasajes.,
Hago saber : Que. en virtud de la resolución clic.
tada por la- Superioridad._ del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se declara nula
sin valor la Libreta de Inscripción MarítiMa Co
rrespondiente a Joaquín Refojos González.
Dado en Pasajes, a nueve de agosto de mil no
vecientos cuarenta y cuatro.—El juez instructor,.
Ramón. ,Gúniez Moledo.
Don Ramón Gómez Moled°, Capitán de Infantería
de Marina y Juez instructor de la Ayudantía de.
Marina de Pasajes,
Hago saber : Que en virtud de la resolución die
t'ada por la Supérioridad del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se declara nula y
sin valor la Libreta dr Inscripción Marítima co
rrespoildiente a Romualdo Lacalle Zamora,'
Dado en Pasajes, a ocho de agosto de mil ne
vecientos 'cuarenta y -cuatro.--El Juez instructor,
Ramón Gómez: Moled°.
Don Ramón Gómez -Moled°, Ca-pit¿ín de Infantería




Hago saber : Que en virtud de la resolución dic
tada por la Superioridad del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se declara nula y
sin valor la Libreta de Inscripción Marítima có
rrespo.ndiente
•
a Juan Echániz Bilbao.
Dado en Pasajes, a nueve de agosto de mil no
vecientos cuarenta y cuatro.--El juez • instrucior,
Raintja Góme.r. Molcdo.
IMPRENTA D111,4 MINISTERIO DE MAIRINA
